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SMH-nytt har så vidt overlevd sitt første år 
som et rent elektronisk tidsskrift.  Nå  
kommer første og siste nummer i år ut i 
denne formen, og vi tror at bladet har livets 
rett og kan forventes å leve i mange år til. 
 
Men da må vi få flere medlemmer til  
redaksjonen! 
 
I tillegg til utfordringen med ny plattform 
har vi i løpet av året mistet et redaksjons-
medlem:  Annika Bysveen har dessverre 
gått ut av redaksjonen, slik at vi nå bare er 
tre igjen.  Vi takker henne for innsatsen og 
håper inderlig at vi skal få noen som kan 
erstatte henne. 
 
Redaksjonen  var allerede med fire  
medlemmer ett medlem mindre enn vi  
hadde ønsket. Den siste "utlysningen" på 
Medbibl-lista  for et par år siden førte ikke 
til at det meldte seg noen interesserte. 
 
 Den viktigste utfordringen for redaksjonen 
er å skaffe stoff. Det er flott at SMHs  
stipendmottakere deler sine erfaringer med 
SMH-nytts lesere, men vi trenger bidrag 
utover det. 
 
Det er jo ikke noe mål i seg selv å fylle opp 
bladet med artikler, men vi er helt sikre på 
at det finnes kunnskap og erfaringer der ute 
som med fordel kunne vært delt med andre. 
 
På SMHs årsmøte kom idéen om temanum-
re opp. Det hadde vært flott om vi kunne få 
til det. Det konkrete forslaget var web 2.0. 
Tar våre lesere den utfordringen? Har noen 
gjort seg noen web 2.0.-erfaringer som de 
vil dele med andre, eller har dere noen  
filosofiske betraktninger rundt emnet? 
 
Altså: enten du ønsker å slutte deg til redak-
sjonen som nytt medlem (aller best!), eller 
du bare har en artikkel å bidra med (også 
bra!) – ta kontakt. 
 
Og med dette ønsker vi våre lesere og  
gamle og nye artikkelforfattere en riktig 
god jul og et godt nytt år! 
 
Hilsen Kari, Liv og Signe 
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